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Resumo: O transtorno de personalidade antissocial é um modelo difuso da violação dos 
direitos dos outros, pode surgir na infância ou na adolescência e se estende na vida adulta. 
Desse modo, este estudo foi desenvolvido na disciplina de Estágio Básico III, e teve como 
objetivo compreender o transtorno de personalidade antissocial no seu contexto histórico 
e nas relações interpessoais dos indivíduos com tal transtorno. Para a pesquisa realizou-se 
observação da primeira temporada da série YOU da Netflix e buscas de informações nos 
instrumentos de coleta disponíveis. Por meio dos resultados da pesquisa e observação 
concluiu-se que o indivíduo com transtorno de personalidade antissocial pode ser perigoso 
para a sociedade, é um transtorno que merece atenção. Como meio de tratamento para 
diminuir os prejuízos do transtornos a TCC mostrou-se bem eficaz.       
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